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Title page illustration is representation of upper portion of stained glass 
window in Cathedral of Chartres: Notre-Dame de la Belle Verriere. 
